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Kâzım Taşkent II. Sanat Galerisi
Yedinci kişisel sergimi açarken 
bugünkü duruma nereden ve nasıl gle- 
diğimi düşünüyorum. Bir sanatçı o 
kadar kolay ve kısa zamanda yetişmi­
yor. Sanatçı yetiştiği bu çok uzun ve 
yorucu seneler içerisinde çok biçim­
lere ve şekillere giriyor, bazen beğen­
diği bir sanatçının etkisi altında kala­
rak ona benzemeye, onu yaşamaya, 
bazen kendisi bir ekol yaratmaya, ba­
zen her şeyi gerçeklerde arıyor. İş­
te bu gibi birçok arayışlar insandan 
o kadar çok zaman yitiriyor ki insan 
geçen bu zamanın farkına çok geç 
varabiliyor, çok kısa zamanda kendi- 
nekesin bir ekolde çalışmanın doğru 
olacağına inananlar bence en doğru 
yolu buluyor ve sürekli çalışması, 
bu ekol içerisinde yaptığı araştırma­
ları ile diğerlerine rağmen daha kısa 
'A-. zamanda ismini duyurabilmekte ve 
imzasını kabul ettirmektedir. Bunun 
yanısıra ne kadar bu yol akla yakın 
ise bu bir yerde isim yapmak için 
kâfi değil, birçok konularda olduğu 
gibi bu kişinin çevresi çok önemlidir. 
Çevredeki tanıdıkları sayesinde sanat 
muhitine kendini kabul ettirmekte, 
çeşitli basım ve yayım organları sa­
yesinde daha çabuk ve kolayca ta- 
mnabilmektedir. Bazı sanatçılar bun­
ların hepsinden de yoksun bulunmak­
ta kıyıda köşede çok dar bir çevre­
de kalmanın ezikliği ve üzüntüsünü 
duymaktadır. İşte bunlardan birisi de 
ben Kemal Benlioğlu. Ne yazık kı
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bugüne kadar açtığım sergiler bir kı­
sım gazete ve radyo dışında hiçbir 
isim yapmış sanatçı ve eleştirmenin 
hakkımda müsbet veya menfi bir eleş­
tirisini görmediğim için üzülmekte 
idim. Çok değerli SANAT ÇEVRESİ 
sahibi Cengiz Batur ve Hamit Kınay- 
türk'e burada minnet ve şükran bor­
cumu ifade etmeden geçmeyeceğim. 
Birçok sanatçının su yüzüne çıkması 
ve yurdumuzdaki sanat olaylarını en 
güzel ve etkin biçimde sanatçılarımı­
za ve sanatseverlere duyurmakta ge­
reğinden fazla fedakârlık yapmakta­
dır. Dergi ve değerli sahip ve emeği 
geçenlere minnet ve şükranlarımı su­
narım.
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